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スキー実習による受講生の社会的スキル向上効果















ら (e.g., Smith, 1999, Orlick, 2002)、体育・スポーツ領域では、
先の問題に対する支援活動を試みた介入効果についての報告
が散見されるようになってきた。





















































































































実 習 前  1 日 目  ２ 日 目  ３ 日 目  ４ 日 目 
午 前 集合 K i S S -1 8 プルー ク ボ ー  ゲ ン プ ルーク タ ー  ン  総合 滑 降 
午 後 基 礎 練 習  シ ュ テ ム タ ー  ン パ ラ レ ル タ ー  ン 基 礎 
解散式 
KiSS - 18 
午 前 集合 K i S S -1 8 シ ュ テ ム タ ー  ン 
パ ラ レ ル タ ー  ン 
基 礎 総合滑降 
午 後 プ ル ー クボーゲ ン プ ル ー  ク タ ー  ン パ ラ レ ル タ ー  ン 大 回り 
解散式 
KiSS - 18 
午 前 集合 K i S S -1 8 プ ル ー  ク タ ー  ン 
パ ラ レ ル タ ー  ン 
大 回り 総合滑降 
午 後 シ ュ テ ム タ ー  ン パラレル タ ー  ン 基礎 
パ ラ レ ル タ ー  ン 
小 回り 
解散式 
KiSS - 18 
班別ミーティング 班別ミーティング 班別ミーティング 
初 級 
事前講義 






















自 由 練 習 
片 付 け 
夕 食 
入浴 等 
班別ミ ー  テ ィ ン グ 
自 由 時 間 
消 灯 
X年 X+1年 合 計 
4年 1 10
63年 0 6
2年 16 9 25
1年 0 00
合 計 17 15 32
平均 年 齢 20.20.6 20.30.6 20. 350.6





























































mean meanSD SD t p LL UL d
mean meanSD SD t p LL UL d
総得 点 54.94 11.80 61.53 12.43 2.72 . 02 -11.73 -1.45 0.56
コミュニケーション 
コミュニケーション 
21.00 5.02 24.94 5.24 3.51 <
<
 .01 -6.32 -1.56 0.79
問題 解 決 17.94 4.46 19.65 4.65 2.19 < .04 -3.36 -0.05 0.39
ト ラ ブ ル処 理 16.00 3.64 16.94 3.36 1.06 .30 -2.82 0.93 0.28
pre post 95% CI
Note.  CI  =  Conf idence  interval; LL = lower limit;  UL = upper limit .
表4　X年のスキー実習前後のKiSS-18得点の変化 
Cohen's
総 得 点 60.40 12.08 63.93 10.17 1.88 . 08 -7.56 0.50 0.33
24.07 5.54 24.93 4.43 0.75 .47 -3.34 1.61 0.18
問 題 解 決 19.73 3.49 21.40 3.72 3.19 < .01 -2.79 -0.55 0.48
ト ラブ ル処理 16.60 3.68 17.60 3.00 1.62 .13 -2.79 -0.55 0.31
pre post 95% CI
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